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Abstract:
Application of geophysical methods helps to recognise an asymmetrical tectonic depression below the occurrence of Lower Badenian
deposits in the surroundings of Hostim. The depression filled dominantly by mottled clays is more than 60 m deep. The basal part of
its fill is product of deep tropical weathering (in situ position). The upper part of the clays was redeposited in terrestrial (fluvial)
conditions. Lower Badenian sands and gravels (clastic coast deposits, relative sea-level rise) form the topmost part of the pro file.
Morphostructural analysis discovered system of fault-line valleys or fault-angle valleys, in the northern surroundings of the locality.
Some features of the Nedveka river valley can reflect its epigenetic development.
Úvod
Geomorfologický výzkum okolí lokalit sedimentù
spodního badenu u Hostimi, Kralic nad Oslavou a Boraèe
je náplní postdoktorandského grantového projektu GA ÈR
è. 205/98/P280. Na podzim 1998 a v roce 1999 byl provádìn
výzkum v okolí Hostimi. Znaèná èást poznatkù byla získána
studiem dokumentace vrtù a sond v Geofondu ÈR. Tyto
údaje byly doplnìny geofyzikálním profilem.
Hostim leí 7 km JV od Moravských Budìjovic.
Tìleso sedimentù tvoøí vrchol a svahy plochého návrí
s kótou 421 m asi 1200 m SV od obce. Na jeho j. svahu leí
bývalá pískovna (obr. 1). Asi 6 m vysoký profil ve stìnì
pískovny byl sedimentologicky a paleontologicky zkoumán
(Hladíková - Hladilová - Nehyba 1992).
Bazální èást tohoto profilu je tvoøena nevrstev-
natými, nevápnitými, hnìdavými a hnìdavì zelenými
prachovitými a písèitými jíly - fluviálnì transportovanými
zvìtralinami krystalinika. Spektrum prùsvitných tìkých
minerálù ukazuje na místní pùvod materiálu.
Støední èást profilu je tvoøena lavicovitými a des-
kovitými tìlesy pískù, které jsou proloeny nìkolika
laminami bìlavých a zelenavých vápnitých jílù. V píscích
je vyvinuto horizontální a rùzná ikmá zvrstvení, vnìjí
texturní znaky pøipomínající výsuné praskliny a bioturbace
- chodby a únikové stopy. Ve spodních partiích byly zjitìny
horizontálnì uloené laminy køemenného tìrku. Tato èást
profilu je interpretována jako produkt depozice bøeního
pásma s nìkolika drobnými cykly  zmìn bøení linie.
Izotopické studium jílù  (d 13C, d 18O) ukazuje dokonce na
vliv meteorických vod. Na základì paleontologického studia
(rybí kùstky, raloèí zuby) je nejpravdìpodobnìjí
spodnobadenský vìk pískù.
Nejvyí èást profilu je tvoøena paralelnì vrstevna-
tými jemnozrnnými písky, ve kterých se vyskytují úlomky
øasových vápencù a vápnitých pískovcù. Hojná mìkkýí
fauna v píscích ukazuje na spodnobadenské stáøí. Sedi-
mentologické i paleontologické studium ukazuje na depozici
nejvyí èásti profilu v prostøedí mìlkého moøe (pøedbøeí
s hloubkou kolem 10 m).
Profil jako celek ukazuje na retrogradaci bøení linie
smìrem do pevniny, znaèné ovlivnìní marinní sedimentace
procesy probíhajícími na okolní pevninì a èetné zmìny
relativní hladiny.  Pravdìpodobná je chránìná poloha
v moøském zálivu.
Mocnost a rozíøení pískù a jílù podle dokumentace
vrtù a sond
Loiskové vrty V 1 a V 11 (Hatala 1959) o hloubce
od 8,00 do 20,40 m zastihly s výjimkou vrtu V 3 písky, místy
znaènì tìrkovité, a byly ukonèeny v podloních jílech.
Písky tvoøí nìkde jednu, jinde více samostatných poloh,
oddìlených jednou èi více polohami pestrých jílù. Báze
nejspodnìjí zastiené polohy pískù leí v hloubkách od
3,60 m do 18,40 m.
Zatímco horizontální rozíøení pískù je známé,
u pestrých jílù je situace ménì jasná. Na SV je zachycuje
jetì vrt HV 102 v údolní nivì bezejmenného toku. Na J
byly jíly, pøevánì pestré, zastieny vrty HV 402, HV 403,
HV 405 na dnì hostimské kotliny.  Ve vech tìchto vrtech
èiní mocnost jílù do 2,20 m a jejich báze leí v hloubce do
7 m. Výskyty v nivì Nedveky a jejích pøítokù pravdì-
podobnì vznikly pøeplavením a resedimentací pestrých jílù.
Ve vrtu HV 103 èiní mocnost pestrých jílù 15,70 m a jejich
báze leí v hloubce 18,50 m. Tento výskyt pravdìpodobnì
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pøedstavuje zvìtraliny pøinejmením v bazální èásti nepøe-
místìné.
Nadloí pestrých jílù tvoøí jak ve vrtu HV 102, tak ve
vrtech na dnì hostimské kotliny tìrkovité a písèité
sedimenty, v databázi Geofondu rùznì datované. V zásadì
se podle naeho názoru mùe jednat buï o ekvivalent
spodnobadenských moøských tìrkopískù lokality Hostim,
nebo o ekvivalent pravdìpodobnì mladích neogénních
køemitých fluviálních tìrkù, velmi rozíøených na zaro-
vnaném povrchu v severním, západním i jiním okolí, èi
o kvartérní sedimenty vázané na souèasnou øíèní sí.
Výsledky geofyzikálního mìøení
Cílem geofyzikálního profilování bylo zjistit prùbìh
báze pestrých jílù. Vertikální elektrické sondování zjistilo
nejvìtí mocnost pestrých jílù v místech sondy VES 1, kde
leí rulové podloí v hloubce 47 m. Odtud báze jílù stoupá
diskordantnì vùèi reliéfu do hloubky 23 m v místech VES 3
(obr. 2,3).
Nad rulovým podloím leí asi 15 a 25 m mocná
geoelektrická vrstva interpretovaná jednoznaènì jako jíly.
Nad touto vrstvou do hloubek 10 a 15 m bylo urèeno
Obr. 1 - Rozíøení spodnobadenských sedimentù SV od Hostimi. Vysvìtlivky: 1 - hranice rozíøení tìrkopískù, 2 - hranice
povrchového rozíøení pestrých jílù, 3 - typický echtplén.
Fig. 1 - Distribution of the Lower Badenian deposits in the area NE of Hostim village. Explanations: 1- extent of gravely
sands, 2 - surficial extent of mottled clays, 3 - typical etchplain.
1 km
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nìkolik vrstev s odlinými mìrnými odpory. V místech VES
2 a 3 byly interpretovány jako jílovité a písèitojílovité
sedimenty. V místech VES 1 byly pod povrchem a dále do
hloubky témìø 20 m urèeny mìrné odpory výraznì vyí.
Vrstvy s tìmito mìrnými odpory byly interpretovány jako
písèité a tìrkopísèité sedimenty (Hubatka - Synek 1999).
Interpretací radarového profilu byla zjitìna
pomìrnì hluboká deprese povrchu krystalinika, její svahy
stupòovitì klesají. Stupnì vznikly pøedevím na èetných
dislokacích. Ve støední èásti deprese leí skalní podloí
hloubìji, ne v daném prostøedí dosahuje radar. Na základì
údajù VES a údajù ze sousedních èástí radarového profilu
byla maximální hloubka deprese odhadnuta na 65 m
(Hubatka - Synek 1999). Nejhlubí je deprese povrchu
krystalinika právì pod vrcholem ploché terénní elevace,
souèasný reliéf je inverzní vùèi reliéfu krystalinika. Svah
na západní stranì deprese vyplnìné tìrkopísky a jíly je
podstatnì strmìjí ne svah opaèný. Nejzazí horizontální
rozíøení jílù není podle výsledkù mìøení urèeno zlomy.
V souvislosti se zde uvádìnou maximální hloubkou
jílù je nutné upozornit, e fluviální pùvod je pravdìpodobný
pouze pro svrchní partii pestrých jílù, jako je tomu v pomìrnì
mìlkém profilu v bývalé pískovnì. Spodní èást pestrých
jílù nejspíe pøedstavuje pøedbadenské tropické zvìtraliny
in situ.
Vztah sedimentù k pasivním morfostrukturám
Ve vztahu k miocénním sedimentùm jsou nej-
významnìjí pasivní kerné morfostruktury. Podle geo-
fyzikálního mìøení èlení celá øada dislokací rulové podloí
tìlesa pestrých jílù a vytváøí systém stupòovitì uspo-
øádaných ker, které se neprojevují v souèasném reliéfu.
Deprese povrchu krystalinika má ráz asymetrické kerné
poklesové struktury. Tektonická povaha je nejpravdì-
podobnìjí u strmého z. omezení. Stupnì nejspíe tekto-
nického pùvodu byly zjitìny také na v. stranì. Celkovì
velmi mírný sklon báze pestrých jílù od nadmoøské výky
asi 380 m k povrchu mùe být vedle tektonického uklonìní
podmínìn eroznì denudaèními procesy, èi nestejnou
hloubkou jílovitého zvìtrávání.
Dalí zlomy byly zjitìny na základì morfologických
projevù. Dosud byl zkoumán vliv zlomù na utváøení reliéfu
v s. okolí lokality Hostim. Nejvýznamnìjí roli hraje bíteský
zlomový systém. V úseku na J od øeky Jihlavy se podle
morfologických projevù jedná o systém více zlomù smìru
SSV - JJZ a S - J. Tyto zlomy netvoøí jedinou souvislou
linii, nýbr vícenásobnì uskakují doprava, napøíklad
u Pøítpa na pøíènì probíhajícím jaromìøickém zlomu
sledovaném Rokytnou. Geologické mapy pøitom zlomy
nezobrazují buï vùbec (napø. Matìjovská (ed.) 1991), nebo
jen v krátkém úseku (Plíek - tìpánek 1999).
Obr. 2 - Hostim - profily tìlesem tìrkopískù a pestrých jílù a pøilehlým územím. Vysvìtlivky: 1 - tìrkopísky, 2 - pestré jíly,
3 - granit a syenit  (tøebíèský masiv) , 4 - ortorula (moldanubikum).
Fig. 2 - Cross sections across the Neogene gravely sands, clays and their surroundings. Explanations: 1 - gravely sands,
2 - clays, 3 - granite to syenite (Tøebíè Massif), 4- orthogneisses (Moldanubicum).
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Svahy vázané na zlomy bíteského systému lze
sledovat a do trati Vosovec, tedy na s. okraj tìlesa spodno-
badenských sedimentù.  Na tìchto zlomech vznikly pouze
v kratích úsecích jednoduché svahy, které èlení ploché
rozvodní èásti reliéfu. V delích úsecích vznikla asymetrická
údolí se strmìjím a vyím svahem orientovaným k ZSZ
a Z. Èást reliéfu pøi zlomové linii byla velmi pøíhodná
pro zaloení údolí, a to buï díky vìtímu mnoství puk-
linových ploch èi mylonitové zóny - v pøípadì údolí na
zlomové linii, nebo díky relativnì nízké primárnì tektonické
poloze na kontaktu dvou ker - v pøípadì údolí na zlomovém
úhlu. Øada asymetrických údolí vázaných na bíteský
zlomový systém má rysy obou typù. Svahy vázané na zlomy
jsou relativnì nízké a málo sklonìné.
Tektonické uklonìní starého plochého reliéfu smì-
rem k V a JV je místním projevem celkového plochého
flexurního ohybu okraje Èeského masívu, vyvolaného
pøedevím nasouváním západokarpatských flyových
pøíkrovù bìhem týrské orogenní fáze.
Vztah sedimentù ke kaolinickým zvìtralinám
Koøenové èásti hlubokých tropických zvìtralin se
uchovaly na starém plochém reliéfu na øadì míst v irím
okolí, pøedevím v jihovýchodnì, ménì jihozápadnì odtud.
V blízkém okolí tìlesa spodnobadenských sedimentù byla
zjitìna pouze velmi slabá kaolinizace hornin krystalinika,
a to z dokumentace vrtù a sond. Na temenní ploinì s kom-
presní stanicí tranzitního plynovodu, asi 2 km JZ od Hostimi,
zastihly vrty na více místech v hloubkách od 0,70 do 1,40
cm edohnìdou zvìtralou rulu s bílými kaolinizovanými
ivci. Kaolinický materiál je zde ve srovnání s produkty
limonitického zvìtrávání zastoupen velice málo.
Kaolinit je vak zøejmì také podstatnou slokou
pestrých jílù lokality Hostim. Pokud nejsou jejich spodní
partie fluviálnì pøemístìny, mohou pøedstavovat hluboké
kaolinické zvìtraliny in situ. Redepozice kaolinických
zvìtralin do spodnobadenských sedimentù ukazuje na
jejich pøedbadenské stáøí, co je ve shodì s dosavadními
názory (Krystek 1983). Vedle primárních pestrých jílù
a pestrých jílù redeponovaných ve spodním badenu se
setkáváme také s jíly redeponovanými pozdìji, nejspíe
v kvartéru, které se vyskytují v malých mocnostech na bázi
nivních sedimentù Nedveky a jejích pøítokù.
Vztah sedimentù k øíèní síti
Charakter údolí Nedveky se v blízkosti lokality
Hostim rychle mìní. V trati Vosovec Nedveka vytváøí vý-
razný meandr. Údolí je zde mìlké s nivou irokou a 250 m.
Sklon svahù i výka je nejmení na vnitøní stranì meandru.
Na vnìjí stranì èiní v úseku tvoøeném pestrými jíly asi 5 °
(obr. 2, profil D - D), na krystaliniku dosahuje asi 10 °.
V následujícím prùlomovém úseku je údolí
podstatnì hlubí a pøedevím uí, se strmìjími svahy a
uí údolní nivou. Hloubka dosahuje a 30 m, sklon svahù
pøes 20 °, íøka údolní nivy asi 30 m (obr. 2, profil A - A). Na
svazích jsou hojné skalní útvary, místy s projevy exfoliace.
Pod pøehradou se údolí roziøuje v hostimskou
poøíèní kotlinu. Kotlina je v pùdoryse esovitì prohnutá
a zhruba kopíruje tok Nedveky.  V horní èásti je údolní niva
iroká asi 200 m, v dolní se roziøuje a na 400 m. Kotlina je
vázána na pokleslou kru, a to zejména v dolní èásti. Krys-
talinikum leí v místech vrtu HV 103 v hloubce 18,50 m pod
pestrými jíly a mladími sedimenty.
Na dolním okraji hostimské kotliny Nedveka protíná
svah vázaný na zlom a vtéká do dalího prùlomového úseku.
Údolní niva se náhle zuuje na  30 - 40 m. Svahy dosahují
prùmìrného sklonu a 20°, výky a 35 m a jsou místy
skalnaté.
Zajímavý je vztah toku k reliéfu krystalinika. Ned-
veka vyhloubila v horninách tøebíèského masívu a gföhl-
ských ortorulách prùlomové údolí, v nìm vrty v místech
údolní nádre zachytily skalní podloí nejhloubìji asi 4,50 m
pod povrchem nivy v nadmoøské výce 382 m.  V podloí
pestrých jílù byla geofyzikálním mìøením zjitìna poklesová
kerná struktura, na jejím dnì leí povrch krystalinika
v hloubce více ne 60 m, tj. v nadmoøské výce ménì ne
360 m. Nedveka pøitom nevyuila této prolomovité deprese
a nevyklidila z ní málo odolné tìrkopísky a jíly, nýbr
vyhloubila  pøes 20 m hluboký erozní záøez v mnohem
odolnìjích horninách krystalinika. Vzniklé údolí je pøitom
delí ne trasa od Vosovce pøímo k jihu do hostimské kotliny.
K moným vysvìtlením patøí epigenetický vývoj, který
pøedpokládá pokryv spodnobadenských sedimentù
v tomto prostoru.
Obr. 3 - Hostim - geologicko - geofyzikální øez podél radarového profilu PF 1.
Fig. 3 - Composite section along geophysical (radar) traverse PF 1.
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Závìr
Podle geofyzikálních mìøení na lokalitì Hostim
vytváøí krystalinikum v podloí pestrých jílù asymetrickou
kernou depresi hlubokou pøes 60 m. Vìtí bazální èást
jílovité výplnì pøedstavuje nejspíe hluboké pøedbadenské
tropické zvìtraliny in situ. Svrchní èást pestrých jílù tvoøí
fluviálnì redeponované jíly spodního badenu. V jejich
nadloí leí pøevánì písèité sedimenty postupnì se
prohlubujícího spodnobadenského moøe. Denudaèní relikt
moøských pískù a tìrkù pøevyuje zarovnaný povrch na
krystaliniku SZ odtud.
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Ve vývoji okolního reliéfu hrály dùleitou roli
pohyby na zlomech. Na nejvýznamnìjím zlomovém
systému vznikla jednak asymetrická údolí, jednak rozvodní
svahy vázaných na zlom. Amplitudy vertikálních
tektonických pohybù byly ve srovnání s horizontálními
rozmìry ker velmi malé. Charakter údolí Nedveky je znaènì
promìnlivý, co je dáno pøedevím rozloením relativnì
pokleslých a zdviených ker a rùznou odolností hornin.
Prùbìh údolí je  výraznì disharmonický s dneními pomìry
a je nejspíe výsledkem epigeneze.
NEJSPODNÌJÍ BADEN (STØEDNÍ MIOCÉN) V OKOLÍ
MOKRÉ U BRNA
 Early Badenian (Middle Miocene) at Mokrá near Brno
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Abstract:
Marine sediments (basal sands and gravels with calcareous clays, thickness up to 35 m) were found in the depression north from
Mokrá near Brno. The calcareous clay contains a very rich foraminifera assemblage. Dominant plankton species with Praeorbulina
glomerosa circularis (Blow) can be compared to assemblages of the uppermost part of the Grund Formation in the Lower Austria and
indicate age of the Earliest Badenian. These sediments also date several morphological phenomena in the southern part of the
Moravian Karst (Drahany Upland).
Úvod
 Okolí lomù závodu Cementárny Mokrá
(Èeskomoravský cement a. s.) v Mokré je podobnì jako
celé území Moravského krasu sledováno trvale i z pohledu
terciérní geologie. Vybízí k tomu pozice na jiním okraji
Drahanské vrchoviny v blízkosti tzv. sz. okrajového zlomu
karpatské pøedhlubnì spojená s rozsáhlými lomovými
odkryvy. Starí mapování i popisy starích profilù a vrtù
upozoròovaly na monou pøítomnost neogenních (popø.
